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 Revisoras y revisores 2019 
Alonso Arroyo, Adolfo (Universitat de Valencia) 
Becedas González, Margarita (Universidad de Salamanca) 
Bisset Alvarez, Edgar (Universidade Federal de Santa Catarina) 
Camperos-Reyes, Jacquelin Teresa (Universidade Estadual Paulista) 
Colmenero Ruiz, María Jesús (Universidad Complutense de Madrid) 
Dal'Evedove, Paula Regina (Universidade Federal de Sao Carlos) 
De los Reyes Gómez, Fermín (Universidad Complutense de Madrid) 
Díaz Ortuño, Pedro Manuel (Universidad de Murcia) 
Flores Varela, Carlos (Universidad Complutense de Madrid) 
Gallo León, José Pablo (Universidad de Alicante) 
García Cuadrado, Amparo (Universidad de Murcia) 
González Olivares, José Luis (Biblioteca y Archivo de Jumilla) 
Juárez Valero, Eduardo (Universidad Carlos III de Madrid) 
Lara Navarra, Pablo (Universitat Oberta de Catalunya) 
López Hurtado, Mariana (Instituto Nacional de la Administración Pública) 
Losada-Díaz, José Carlos (Universidad de Murcia) 
Martínez Méndez, Francisco Javier (Universidad de Murcia) 
Melero Melero, Remedios (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 
Navarro Bonilla, Diego (Universidad Carlos III de Madrid) 
Osorio Pérez, Mª José (Universidad de Granada) 
Ovalle Perandones, María Antonia (Universidad Complutense de Madrid) 
Rodríguez Luna, Manuela (Biblioteca Pública Municipal Monforte del Cid) 
Saorín Pérez, Tomás (Universidad de Murcia) 
Segarra-Saavedra, Jesús (Universidad de Alicante) 
Serrano Vicente, Rocío (Universidad de Navarra) 
Tramullas Saz, Jesús (Universidad de Zaragoza) 
 
 
